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Pirates i corsaris
catalans
Angel joaniquet
Editorial Noray
Barcelona, 1997
128 pàgines
Un llibre esplèndid, un
d'aquells fruits que es troben
rarament i que cal degustar
amb delectança. Un bell
relligat, unes il·lustracions i un
disseny interior d'artesania i
un text que aborda de manera
directa i sense literatura un
dels temes sobre els quals
s'ha abocat més
carrincloneria. Joaniquet posa
davant dels ulls del lector,
amb ironia i franquesa, d'on
van sortir les grans fortunes
que van permetre la revolució
industrial a Anglaterra i a
Catalunya, com els pirates
van blanquejar el diner i es
van convertir en prohoms, i
com els governs van utilitzar
els lladres de barcos per a les
seves conveniències polítiques
i econòmiques.
La celebració dels
judicis i el seu
tractament per televisió
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya
Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1997
74 pàgines
El Consell de l'Audiovisual de
Catalunya ha publicat el
dictamen que va emetre el
mes de juny passat sobre els
judicis i el seu tractament per
televisió, i en el mateix volum
ha inclòs l'informe que va fer
sobre el tractament televisiu
del judici del crim d'Alcàsser.
Tot plegat constitueix una
peça clau sobre la qual els
periodistes i els mitjans poden
basar la seva autoregulació
deontològica.
La vida en la pantalla
Sherry turkle
Editorial Paidós
Barcelona, 1997
414 pàgines
Aquest llibre, que porta com
a subtítol "La construcción de
la identidad en la era de
Internet", conté una tesi
interessant: la possibilitat de
LAVIDA EN
LA PANTALLA
La construcción de la identidad
en la era de Internet
Sherry Turkle
«
r
relacionar-se a través de
l'ordinador mitjançant la
xarxa electrònica
internacional comença a
canviar els comportaments de
les persones, tant respecte a
si mateixes com respecte als
altres. L'autora posa en
evidència que Internet és una
revolució no solament en el
món de les comunicacions,
sinó també en el de la vida
quotidiana.
Conversaciones con
\Josep Pla
Joaquín Soler Serrano
Ediciones Destino
Barcelona, 1997
280 pàgines
Recull de les entrevistes que
Joaquim Soler Serrano va
començar a gravar a final de
l'any 1961 al Mas Pla i que
Ivan ser emeses, en petites
dosis, per Ràdio Barcelona.
Són un document
excepcional per conèixer la
personalitat de l'escriptor
Joaquín Soler Serrano
Conversaciones
con Josep Pla
Josep Pla a fondo
empordanès, tot i que el llibre
hauria guanyat en valor si la
transcripció de les entrevistes
hagués anat acompanyada
d'una certa documentació o,
almenys, de la data precisa en
què cadascuna va ser
realitzada. Algunes notes a
peu de plana haurien estat un
complement molt útil.
Els ez de Catalunya
Emma Aixalà
Edicions de la Campana
Barcelona, 1997
316 pàgines
Diccionari biogràfic de 404
personalitats que han destacat
en diversos àmbits de
Catalunya i el cognom de les
quals duu la terminació "ez":
Alvarez, Díez, Domínguez,
Fernández, Gómez, López,
González, Gutiérrez,
Sánchez.... Conté també un
apèndix estadístic per
municipis, classificats per
comarques, que resulta
curiosament revelador.
L'autora és redactora dels
informatius de Televisió de
Catalunya.
Un viatge monstruós
Eugeni Casanova
Edicions de la Magrana
Barcelona, 1997
378 pàgines
Crònica d'un viatge en tren
pel Transsiberià i la Ruta de
la Seda, narrada per un
periodista que ha exercit de
repòrter de guerra i que ha
recorregut com a viatger tots
els continents. El més
llegendari dels itineraris,
recorregut amb passió i
curiositat incansables.
En carne viva
Jacinto Peraire Ferrer
Biblioteca de Autores
Cristianos
Madrid, 1997
222 pàgines
Biografia del doctor Pere
Tarrés Claret, metge,
professor universitari,
periodista i capellà a partir
dels 37 anys, i lider dels
moviments de joves cristians
de Catalunya als anys trenta,
dels quals el llibre fa, al
mateix temps, una crònica.
Una obra interessant, malgrat
el seu caràcter hagiogràfic,
sobre una personalitat i uns
grups socials encara poc
documentats, escrit per un
periodista que fou sacerdot.
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Diccionari biogràfic dc 404 Alvarez, Díez,
Domínguez, Drópez, Fernández, Gómez,
González, Gutiérrez, Sánchez... que liuu
destacat cu diversos àmbits de Catalunya.
Amb un Apèndix Fstadí
Emma A
stic per municipis
ixalà
Les set fogueres de Sant
Joan
Xavier Borràs
La Galera
Barcelona, 1997
114 pàgines
Novel·la per a adolescents
escrita per un periodista a qui
agrada conrear la creació
literarària. En aquesta ocasió
ha confegit una història plena
de màgia i de fantasia que
posa en contrast del món
rural i el món urbà.
Bibliografia
Josep Fauli
Edició de l'autor
Barcelona, 1997
Tota una vida professional
està resumida en aquest
volum en el que l'autor ha
fitxat tots els treballs
periodístics publicats al llarg
de la seva vida. Milers de
títols, amb el mitjà i la data de
publicació entre el desembre
de 1954 i el setembre de
1997.
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La celebració
dels judicis
i el seu tractament
per televisió
Dictamon emès pel
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Informe sobre el tractament talevisiu
del judici del crim d'Alcàsser
Barcelona, 6 d'octubre de 1997
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